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and the Congress.
１４５ U. S. Army College, Carlisle（２００５）How the Army Runs, A Senior Leader
Reference Handbook.
１４６ U. S. Department of Defense（２００５）MIL－HDBK－８８１A, Work Breakdown
Structures for Defense Materiel Items.
１４７ U. S. Joint Chiefs of Staff（２００５）CJCSI, Joint Capabilities Integration and
Development System .
１４８ U. S. Joint Chiefs of Staff（２００５）CJCSM, Operation of the Joint Capabilities
Integration and Development System .
 お わ り に
アメリカ国防総省管理会計の代表的なものは，「PPBSあるいはその発展形
態である PPBE Process」，「Defense Acquisition System」そして「Joint Capabilities






２４６ 松山大学論集 第１８巻 第１号
本稿では，歴史的な展望を基礎として，この研究に取り組むために必要な文
献資料を提示している。
アメリカ国防総省管理会計研究：調達制度ライフサイクル・コスティング研究を起点として ２４７
